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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITT-fOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indicatits hebdoaulai:re~ des prix hors taxes l la conscw.tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 02.85.88 
En 110nna.ie nationales 
In national currencies 
TABLEAU 1 
TABLI 
Belgique (l'B) 
Da.mla.rk (CD) 
Deutschl.and. (DI) 
Illas (Jll) 
Espana (Pm) 
Jrance (ff) 
]rel.&nd (Irish£) 
Italia <Lire> =(.rL) 
land en> 
ti.K. °frt (BBC) 
I 
In/ !en USS 
I 
i TABLEAU 2 
I TABLI 
.I.E./ E.I.C. ) Moyenne/Average ) Moyenne tous 
produits (4) 
Average tor all 
products 
TABLlWJ 3 
TABLI 
ci.l.B. / E.E.C. 
Nornne/Average (4 
J:ssence super Essence no:raa.l.e Gasoil aoteur Gasoil chauttage Juel Residual ms 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual. :r.o. BSC 
1000L 1000L 1N0 L 1810L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
8.512 7.792 7.878 6.026 3.558 
1.52.0 1.531 + 1.64!; 1.365 .765 
360 356. 359 291 187 
25.485 22.458 21.678 21.678 13.10? 
24.736 22.459 23.484 19.Z16 9.327 
1.080 1.120 1.170 1.160 560 
164,63 156,63 188,53 113,54 82,60 
285.090 242.710 111,7 .1.80 214. 790 120.295 
8.5~ 7.810 7.110 6.648 3.M6 
459 477 = 432 371 246 X 
36.947 33.050 34 .. 275 - 18.991 
123,43 116,47 127,10 108,90 59,65 
J:ssence super Essence normal.e Ga.soil 110teur Gasoil chauttage Juel Residue! B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual :r.o. BSC 
1000 L 1000L 1000 L 10001 Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
241,96 221,49 223,93 171,29 101,14 
234,62 236,17 253,92 210,78 118,08 
225,85 211,59 213,37 172,96 111,14 
188,83 166,48 160,63 160,63 97,12 
222,41 201,93 211,15 173,31 83,86 
188,94 195,94 aM,69 282,94 '¥1,'¥1 
261,.28 .PAB,58 2.86,51 188,19 131,09 
2Z'l,78 193,92 213,42 171,61 96,11 
242,47 222,00 202,10 188,74 95,11 
243,.28 252,82 228,W 196,61 130,39 
268,60 248,27 249,17 138,06 
230,67 217,66 237,53 188,56 111,47 
220,09 210,98 217,47 181,78 104,41 
mM.56 
J:ssence super Essence noraal.e Gasoil aoteur Gasoil chauttage J'uel Residue! ms 
Premium Gasoline Regular psoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual. :r.o. RSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1810 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
196,12 179,53 181·,51 138,84 81,98 
190,17 191,42 2105,81 178,78 95,71 
183,07 171,50 172,95 148,19 90,09 
153,06 134,88 131,21 131,20 78,72 
1B0,Z1 163,68 171,15 148,48 67,97 
153,15 158,82 165,91 164,49 79,41 211,,.,, 201,48 232,22 146,05 106,25 
181,63 157,18 172,99 139,10 77 ,90 
196,53 179,94 163,82 152,99 77,09 
197,19 204,93 185,59 159,39 105,68 
217,71 194,75 201,fll 111,91 
186,97 176,42 192,53 152,84 90,36 
178,40 171,01 176,27 14-7,M 84,63 
Prix de vente des produits petroliers en"· Cklllars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars -
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.2.1988 
Average prices at 
-------... ------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente · Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 674.21 448.04 226.17 646.25 442.45 20).80 456.)7 2)8.09 218.28 
DANEMARK 981.77 759.90 221.87 948.07 724.94 22).1) 655.-5) )98.57 256.96 
DEUTSCHLAND 574.06 )80.94 193.12 524.49 ))9.56 184.9) 523.96 )23.23 200.7) 
GRECE 564.47 411.20 153.27 527.82 )88.66 1)9.16 274.90 128.47 146.43 
ESPAGNE 675.73 458.08 217.65 623.75 42).46 200.29 502.46 279.59 222.87 
F"RANCE 809.00 6)4.04 174.96 789.95 606.33 18).62 549.15 )46.47 202.68 
IRLANDE 888.55 636.75 251.80 874.45 633.93 240.52 793.75 506.26 287.49 
ITALIE 107).13 862.09 211.04 1033.38 856.03 177.)5 547.69 334.14 213.55 
LUXEMBOURG 567.67 339.49 228.18 550.89 ))7.53 213.36 374.72 160.52 214.20 
NEDERLAND 792.16 572.76 219.40 766.10 545.13 220.97 429.95 221.49 208.46 
PORTUGAL 852.47 591.62 260.85 823.82 586.40 2)7.42 530.11 284.51 245.60 
ROVAUME UNI 636.07 420.97 215.10 622.29 419.40 202.89 587.40 362.53 224.87 
------------------------------~~~~-------------------------~--------------------------------------------------------~~~~~~~~~~-~~~~ (1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------~~~-~-------------------------------------~-~------~~~~~-~--------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price(A) Without taxes 
--~~--~~--------------------------------~-~--~~~---------------------------------------~~----BELGIQUE/BELGIE 194.63 28.28 166.35 90.71 a.co 90.71 
DANEMARK 586.61 385.01 201.60 422.72 ( B) )03. 26 119.46 
DEUTSCHLANO 185.52 32.19 153.JJ 106.51 8.78 97.73 
GRECE 274.90 128.47 146.4:S 176.95 99.64 77.31 
ESPAGNE 294.55 108.29 186.26 123.76 41.90 81.86 
F"RANCE 316.50 117.11 199.39 105.50 22.35 83.15 
IRLANDE 323. 39 87.51 235.88 148.64 12.40 136.24 
ITALIE 488.58 325.13 163.45 85.95 7.95 78.00 
LUXEMBOURG 208.33 11.75 196.58 110.62 2.80 107.82 
NEDERLANO 286.6) 112.57 174.06 131.95 18.86 113.09 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 159.19 3. 36 162.55 
ROYAUME UNI 204.98 0.00 204.98 115 .43 13.64 101.79 
Taux de change au 15.2.1988 
1 Dollars = 3.5760 F"B = 0.6529 CO= 0.1708 OM= 11.5430 PES = 0.5772 F"F" = 13.6410 DR 
= 0.0642 IRL = 125.80 LIRES = 0.1918 F"L = 13.9593 ESC = 0.0573 UKL 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
(8) Taxe reci...perable t11ic,.,ement par 
Les consoomateurs industriels. 
Tax reci...perable only by inci.Jstries. 
(1) Prix l la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour llvr&ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlande llvr&ison s•etendant au secteur irdustriel. 
Prices f'or delivery of' 2,000 to 5,000 litres. lor lrel.&nd tbis size of' delivery occurs a.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour llvr&ison 1nt,r1eure A 2.000 tonnes pa.r aois ou 1nt,rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix f'ranco conso-teurs. Pour l'lrland.e livr&ison de 500 A 1.000 tonnes par 110is. 
Prices for ott'takes of less tben 2,000 tons per aonth or leSB than 24,l'IJl0 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. lor Ireland. deliveries a.re in the range of' 511 to 1,NI tons per month. 
(4) I& moyenne r6sulte d'une pond6ration des quantit6s consollll6es de chaque prod.uit conce.rm au cours 
de la p6r1ode 1986. · 
The result of weighting tbe prices of the products concernacl by the quantities consumed. during the 
year 1986. 
Le bulletin piblie ohaque semaine lea prix ooaauniqu6s par lea ltats -bres, ooae ,tant lea plus :fr6qU81118nt pratiqus, 
pour une cat.6gor1e cle consoaateurs bien sp6cif1qua 4'finie ci-clessus. 
Des aompa.raisona de prix entre Et.ats ll8lllbras ainsi que leur 6vol.ution doivent It.re faites avec una cert&ine prudence et 
sont d'une validit6 11mit6e en raison, non seuleaent des tluctu&tions des taux de chance, aais ltga.].aent des ditt6rences d&na 
les sp6citie&tions cle qualiU des prod.uits, des 116tbocles de distribution, des structures de aarch6 propres A cllaque ltat __.., 
et d&ns la mesure ou lea cat.6gories r6pertori6es sont reprisentatives de l'ensemble des ventes p,ur un produit donn6. One 
description d6ta.1116e de 1& m6thodologie utilis6e sara jointa an annexe du bulletin paraissant au d6but de cbaqua triastre. 
The bulletin reports prices supplied. by the ._bar states as being the most trequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different count.ries require oa.re. They are ot 11.aited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but &lso because of ditterences 1n product quality, in -.rteting practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard categories ot sales are representative of tota.J. national sales of 
a given product. A description of the methodology followed. is append.ad. to the bulletin at the beginning of ea.eh quarter. 
T&ux de change au: 
Exchange rate at: 
1 dollar. 
1 F.cu 
02.05.1988 
35,1800 1B .- 6,4785 CD - 1,6572111 - 134,96 1B - 111,22 PIS - 5,7160 D - 0,6301 £ IRL -
1.251,60 I.IRES - 1,8867 1L - 13?,554 r.:sc - 0,5351 OK£ 
43,4026 1B - 7,99272 CD - 2,07575 Ill - 166,5041E - 13'7,216 PIS - 7,852110 lT - 0,ffl398 £ IRL -
1.544,14 I.IRES - 2,52768 l'L - 169,705 ESC - 0,660173 UI£ 
OoQt CA1 d'approvisionnement en brut de la. Comunaut6 
Cir oost of Coanunity crude oil supplies 
Prix 
16,20 I/bbl 
Price 
Noia mRim 1988 
Month lBBRDARY 1988 
Toua rense18J1e•nts concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent It.re obtenus en t616pbonant au no. (0.2)235.35.75. 
All !information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.35. 75 
i 
Le tjulletin piblie: 
The bulletin publishes: 
cbaque semine les prlx hors droits et taxes A la cons«-.tion en monnaies m.tionales, dollars et ecus -
le coot CAI aensuel COIIIIIUnaut&ire (domi6es les plus r6centea). 
c.mois lea prix de vente awe oonsow.teurs pra.tiqu6s au 15 cla cbaque 11Dis en mnna.1.ea nationa 
do lars et 6cus. 
cbaque trimestre le coot CAI' t.riaestriel pour cha.qua lt&t aembre. (a6rie historique) 
each week consUll8r prices without duties and. taxes in national currencies doll.a.rs and ecus - the 
monthly CIJ cost f'or the Coaunity (most recent available data). 
each aontb the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in nationa.l currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CD' cost for each llellber state (historlca.l series). 
• Prix concernant l'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
B1xad gasoline 96 octanes 
X 1 S s. llJRO sans pl.ollb (95 RON) 
llJRO unleaded. ( 951Di) 
